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ότι ή έλληνική δέν ήλθεν έτοιμη άπ’ έξω, σάν ένας κλάδος άπό ένιαΐο κορμό ίνδοευρωπαϊ- 
κό, άλλα διαμορφώθηκε στήν ίδια τήν Ελλάδα1.
Ό ίδιος Ivan Pudic στήν άνακοίνωσή του, πού άκολουθεΐ (σ. 259 κ.έ.) σημειώνει κοινά 
στοιχεία στή θρησκεία καί τούς μύθους τών Ελλήνων, τών «’Ιλλυριών», τών Μακεδόνων, 
τών Ρωμαίων κ.ο.κ. Σωστά τα λέει γιά τούς Μακεδόνες, πρέπει όμως ό άναγνώστης να έν- 
νοή Ήπειρώτες συχνά έκεϊ πού διαβάζει «Ίλλυριούς». Γιατί ό Κάδμος καί ή 'Αρμονία, οί 
Έγχελάνες κ.α. είναι έλληνοηπειρώτικα μάλλον παρά ίλλυρικά θέματα. Ό γερμανικός 
«πανιλλυρισμός», φαίνεται, δέν ξεριζώνεται εύκολα, μολονότι λίγο πιό πάνω ό ίδιος ό 
Pudic τον ώνόμασε «the long-since abandoned 'illyrian theory’» (σ. 255).
Ό άνασκαφεύς τού νεολιθικού συνοικισμού τών Σιταγρών τής Δράμας Colin Renfrew 
πρωτοτυπεί μέ τήν άνακοίνωσή του (σ. 263 κ.έ.) άνεβάζοντας κατά χιλιετηρίδες τό πιθανό 
πέρασμα τής Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας στήν Ελλάδα καί στήν Εύρώπη, κατά τό σχήμα 
πού άποτύπωσε ό J. G. D. Clark γιά τήν έξάπλωση τού νεολιθικού πολιτισμού τών παρα­
γωγών τής τροφής (έν άντιθέσει προς τούς κυνηγούς καί συλλέκτες τής τροφής) άπό τήν 
7η χιλιετηρίδα καί έξής (είκ. 5). Πιθανολογεί δηλαδή δτι μαζί μέ τούς πρώτους γεωργο- 
κτηνοτρόφους ήλθαν άπό τήν ’Ανατολή τά «Ινδοευρωπαϊκά». Όχι λοιπόν άπό Βορρά, 
άλλα «ex oriente» θέλει τούς Έλληνες, όπως καί ό D. French.
Συνοψίζοντας τά αποτελέσματα τού Συμποσίου ό R. A. Crossland συγκεντρώνει τά 
σημεία συμφωνίας καί προδιαγράφει τό μέλλον (σ. 343 κ.έ.).
Περισσότεροι συμφώνησαν στήν Ιδέα ότι ή Έλληνική γλώσσα διαμορφώθηκε στις 
διαλέκτους τών ιστορικών χρόνων μέσα στον έλληνικό χώρο καί μάλλον άργά, μετά τό 
2.000 π.Χ., άν όχι πολύ άργότερα.
’Ανάλογη προς τό ένδιαφέρον τού θέματος τής προελεύσεως τών Ελλήνων θά έπρεπε 
νά είναι ή άνασκαφική δραστηριότητα στούς προϊστορικούς συνοικισμούς τής Βορείου 
Ελλάδος.
ΦΩΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΑΣ
Κωνσταντίνου Ε. Σιαμπανοπούλου, Αίανή (Ιστορία, τοπογραφία, άρ- 
χαιολογία), Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 488.
Είναι πολύ άξιέπαινος ή προσπάθεια μερικών λειτουργών τής Στοιχειώδους Έκπαι- 
δεύσεως, οί όποιοι παρά τό έπίπονον καί πολυσχιδές έργον των εις τά σχολεία τής ύπαί- 
θρου έπιδίδονται μέ ζήλον καί άγάπην εις ίστορικάς καί άρχαιολογικάς μελέτας τού τό­
που, ένθα υπηρετούν, συμβάλλοντες οδτω καί διευκολύνοντες τούς ειδικούς έρευνητάς καί 
προσφέροντες συνάμα άνεκτιμήτους ύπηρεσίας εις τόν τόπον. Μία τοιαύτη μελέτη είναι 
καί τό προσφάτως δημοσιευθέν βιβλίον τού κ. Κ. Σιαμπανοπούλου «Αίανή». Ό κ. Σιαμ- 
πανόπουλος ύπηρέτησεν ώς δημοδιδάσκαλος εις τό χωρίον Αίανή (Κάλλιανη), τόν τόπον 
τής καταγωγής του, έπί 16 συναπτά έτη. Κατά τό μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα μέ τήν 
βοήθειαν τών μαθητών του καί τών κατοίκων τού χωρίου συνεκέντρωσεν άπό τούς άρχαιο- 
λογικούς χώρους τής Αίανής ό,τι άρχαιολογικόν ήτο κατεσπαρμένον έκεϊ καί έδημιούρ- 
γησε μίαν συλλογήν άρχαίων άντικειμένων, ή όποια σύν τώ χρόνφ, πλουτιζομένη μέ νέα 
εύρήματα καί άλλα άντικείμενα, άπετέλεσε τό ’Αρχαιολογικόν καί Λαογραφικόν Μουσεΐον 
τής Αίανής. Μέ βάσιν τά εύρήματα ταΰτα καί όλα όσα κατά καιρούς άπό τού παρελθόντος
1. Τόέχειπήήδη ό J. Chadwick, The Prehistory of the Greek Language, CAH (έκδοση 
αναθεωρημένη) II, κεφ. XXIX, τεύχος 15, ίδέ κατωτ., ανακοίνωση τού C. Renfrew, σ. 274.
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αίώνος εϊχον έλθει είς φως καί έμελετήθησαν ύπό τών παλαιοτέρων αρχαιολόγων καί έρευ- 
νητών προέβη εις τήν συγγραφήν τής ίστορίας τής Αίανής, μιας έλιμιωτικής πόλεως, άπ’ 
άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Ό σ. μέ μίαν συστηματικήν καί μεθοδικήν κατάταξιν 
τοϋ πλουσίου αρχαιολογικού καί ίστορικοϋ ύλικοΰ καί μέ πνεϋμα κριτικόν καταλήγει είς 
ικανοποιητικά καί όρθά συμπεράσματα, άνασκευάζων ένίοτε παλαιοτέρας απόψεις.
Έτσι είς τό έπίμαχον ζήτημα, jioC έκειτο ή άρχαία Αίανή, μέ στοιχεία από τά νέα εύ- 
ρήματα κατέστησεν άναμφισβήτητον τήν παλαιοτέραν αποψιν των έρευνητών (Kiepert, 
Heuzey, Δήμιτσα κ.ά.) ότι αΰτη πρέπει νά άναζητηθή εις τό χωρίον Κάλλιανη (νΟν Αίανή), 
έν άντιθέσει μέ τήν θεωρίαν τοϋ Κεραμοπούλλου1, όστις πιστεύει ότι ή Αίανή κατά τήν 
άρχαιοτέραν έποχήν ήτο, όπου σήμερον τό Παλαιόκαστρον τής Καισαρείας, άργότερον 
δέ, ίσως έπί Διοκλητιανοϋ, μέγα ή μικρόν μέρος των κατοίκων της μαζί μέ τό όνομα μετε- 
κινήθη είς τό σημερινόν χωρίον Αίανήν (Κάλλιανην). Αί δύο έπιγραφαί, α'ίτινες εύρέθη- 
σαν είς τήν Κάλλιανην τόν παρελθόντα αιώνα καί είς τάς όποιας άναγράφεται τό όνομα Αία­
νή καί τά πολυάριθμα αρχαιολογικά ευρήματα, πού ήλθον είς φως είς αυτήν καί τήν περιο­
χήν της μετέπειτα ούδεμίαν αμφιβολίαν άφήνουν, πού πρέπει νά τοποθετηθή ή άρχαία 
Αίανή. Ταϋτα, νομίζω, είναι αρκετά καί κατ’ άκολουθίαν τό όνομα τού χωρίου Κάλλιανη, 
είς τό όποιον ό σ. καί άλλοι διαβλέπουν ότι κρύπτεται τό όνομα τής Αίανής (Καλή-Αίανή ή 
Κάλχιον-Αίανή), δέν δύναται νά χρησιμοποιηθή ώς ένδειξις περί τής θέσεως τής άρχαίας 
Αίανής, τοσούτιρ μάλλον καθ’ όσον τήν όνομασίαν Κάλλιανη ή Καλιάνη ή Καλλιάνοι 
συναντώμεν καί άλλου, ώς είς τό σημερινόν χωρίον Άλωρος τοϋ νομοϋ ’Ημαθίας, είς χω­
ρίον τής Άργολιδοκορινθίας, είς χωρίον τής έπαρχίας Γορτυνίας κ.ά.
'Ομοίως έπιτυχής καί λίαν ικανοποιητική είναι ή προσπάθειά του νά παρακολουθήση 
τήν έξέλιξιν τής ίστορίας τής πόλεως άπ’ άρχαιοτάτων χρόνον μέχρι σήμερον. Καί διά 
μέν τήν άρχαίαν έποχήν μέχρι τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων τά πολυάριθμα άρχαιολο- 
γικά ευρήματα καί μνημεία μαρτυρούν περιτράνως τόν συνεχή βίον τής πόλεως καί τήν 
άκμήν αύτής. Οί βυζαντινοί όμως χρόνοι είναι πολύ σκοτεινοί διά τήν πόλιν, ώστε νά εΐ- 
πωμέν τι μετ’ άσφαλείας. Τοϋτο καί ό ίδιος ό σ. άνομολογεΐ. "Οτι όμως ή πόλις διετηρήθη 
μαζί μέ τό όνομα Αίανή μέχρι τοϋ 11 ου αίώνος, έπειδή άναφέρεται είς τό λεξικόν Σούδα 
(=Σουΐδας), τοϋτο μέ μεγάλην έπιφύλαξιν πρέπει νά γίνη άποδεκτόν, διότι τό λεξικόν συν­
ήθως τά λήμματα λαμβάνει αύτούσια άπό παλαιοτέρας πηγάς, έδώ άπό τόν Στέφανον Βυ­
ζάντιον (6ος αιών μ.Χ.), καί άρα άναφέρεται όχι πάντοτε είς καταστάσεις τής έποχής του. 
Τό μόνον ασφαλές τεκμήριον είναι ναοί τινες, όπως τής Άγιας Παναγίας καί τοϋ Άγιου 
Δημητρίου, οί όποιοι άνάγονται μέχρι τοϋ 11ου αίώνος καί μαρτυροϋν τήν συνέχισιν τής 
ζωής τής πόλεως όχι όμως καί τοϋ ονόματος. Μέ βεβαιότητα λοιπόν, ήμποροϋμεν νά είπω- 
μεν ότι τό όνομα Αίανή διετηρήθη τούλάχιστον μέχρι τής έποχής τοϋ Στεφάνου Βυζαντίου. 
’Επειδή δέ τό νέον όνομα τοϋ χωρίου Κάλλιανης έμφανίζεται μόλις τόν 17ον αιώνα, πρέπει 
νά ύποθέσωμεν ότι κατά τό μακράν τοϋτο διάστημα έξηφανίσθη τό άρχαΐον όνομα άντι- 
κατασταθέν ύπό τοϋ νεωτέρου. Πότε ακριβώς εγινεν ή μεταβολή αϋτη, μέ τά σημερινά δε­
δομένα τίποτε δέν ήμποροϋμεν νά ειπωμεν.
Άντιθέτως ή είκών, τήν όποιαν μάς δίδει διά τήν ιστορίαν τής νεωτέρας καί συγχρό­
νου Αίανής (τής Κάλλιανης) λόγφ τής άφθονίας τών πηγών είναι λίαν έμπεριστατωμένη 
καί άρκούντως τεκμηριουμένη.
Είς παρεμφερή όμως καί έπουσιώδη θέματα ό σ. άβασανίστως δέχεται τάς απόψεις 
παλαιοτέρων μελετητών, άκόμη καί όταν αύταί έχουν άπό μακροΰ χρόνου καταδικασθή ή
1. ΑΕ 1933, σ. 38-51, βλ. καί τοϋ ίδιου, Wo lag die Καισάρεια des Procopius, 
Actes du IV Congrès intern, ét. byzant., Σόφια 1935, 407 κ.έ.
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είναι πολύ αμφιλεγόμενοι. Έτσι π.χ., έπειδή ό Καλλιπολίτης1 βασίμως πιστεύει άρχαία 
πόλις, έντοπισθεΐσα εις τήν Κοζάνην, πρέπει να ήτο ή άρχαία πρωτεύουσα τών Έλιμιωτών 
Έλίμεια, άσυζητητί δέχεται τήν γνώμην του καί μάλιστα παραθέτει καί μίαν φανταστικήν 
περιγραφήν τής έκτάσεως καί τών τειχών της, γενομένην υπό τοϋ Χρήστου Μανώλη. Έν 
τούτοις ή άρχαία παράδοσις, δύο δηλ. χωρία τοϋ Λιβίου (XLII, 53,3 καί XLIII, 21,5), δέν 
εύνοεϊ τήν θέσιν ταύτην2. Ή Φανούλα Παπάζογλου μάλιστα εις τό γνωστόν εργον της Les 
cités macédoniennes à l’époque romaine, Σκόπια 1957, 177 κ.έ. (σερβιστί) καί εις ενα άρθρον 
της Les koina régionaux de la haute Macédoine, Ziva-Antika, Σκόπια 1959, 169 κ.έ., όχι μό­
νον άρνεΐται τήν ϋπαρξιν πόλεως ομωνύμου μέ τήν έπαρχίαν Έλίμειαν—πράγμα άπίθανον— 
άλλά καί βάσει μιας επιγραφής άπό τήν Κοζάνην, ή όποια έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό τοϋ 
X. Μακαρόνα3 καί συνεπληρώθη ύπό τής ιδίας4 άργότερον, άναγνωρίζει εις τήν θέσιν τής 
σημερινής Κοζάνης πόλιν, τής όποιας τά άρχικά γράμματα ήσαν ΜΑΛΕΙ... (τό έθνικόν 
Μ α λ ε ι α τ ώ ν). Άρα μόνον ή Έλίμεια δέν είναι δυνατόν νά άναζητηθή έκεΐ.
Όμοίως μεταξύ τών όλίγων γνωστών πόλεων τής Έλιμιώτιδος ό σ. περιλαμβάνει (σ. 
45) καί τήν Έράτυραν. Έν τούτοις οΰδεμία ενδειξις υπάρχει ότι ύφίστατο πόλις μέ τό όνομα 
τοϋτο καί μάλιστα είς τήν Έλιμιώτιν. Ή μόνη μαρτυρία περί τής Έρατύρας είναι τοϋ Στρά­
βωνος5, όστις αναφέρει αύτήν μεταξύ τών ήπειρωτικών καί μακεδονικών περιοχών καί 
έθνών. "Αρα αϋτη πρέπει νά ήτο περιοχή όχι πόλις.
Τά μειονεκτήματα όμως ταΰτα δέν μειώνουν τήν άξίαν τοϋ έργου, τό όποιον συνετάγη 
μέ έπιμέλειαν καί προσοχήν. Ευχής δέ έργον θά ήτο νά εϋρη μιμητάς καί νά άπατελέση 
τήν άφετερίαν περαιτέρω μελέτης τής περιοχής καί άλλων πόλεων καί κωμών τής Μακε­
δονίας.
Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
K). Β. 3 BaHreji ony^oc, JTeKCHHecKHe OcoßeHHOCTH HOBorpeHecKoro 
5t3T>iKa B 3ariaanoü Maltesern h h. MaTepna.il hjih .iHa.ieKiHoro cjioBapa 
[Λεξιλογικές Ιδιομορφίες τής νεοελληνικής γλώσσας στή Δυτική Μακεδονία. 'Υλικό γιά 
διαλεκτολογικό λεξικό], Τασκένδη (’Ακαδημία ’Επιστημών τής Σοβιετικής Δημοκρατίας 
τοϋ Ουζμπεκιστάν) 1974, σελ. 280.
Πρόκειται γιά τήν πρώτη γνωστή μας συλλογή νεοελληνικού διαλεκτολογικοϋ υλι­
κού πού έκδίδεται στή Σοβιετική Ένωση. Ό συλλογέας έχει συγκεντρώσει τό ύλικό του 
άπό προφορικές πηγές, δηλαδή "Ελληνες προχωρημένης ήλικίας πού κατάγονται άπό τή 
Δυτική Μακεδονία καί ζοϋν σήμερα στή Σοβιετική Δημοκρατία τοϋ Ούζμπεκιστάν. Τό ύλι­
κό προορίζεται κατά τόν συλλογέα γιά γλωσσολογική, λαογραφική καί ιστορική χρήση.
Ή έκδοση άποτελεϊται άπό τό εισαγωγικό (σ. 3-27) καί τό κύριο (σ. 28-263) μέρος καί 
κλείνει μέ συμπληρωματικό ύλικό (σ. 264-278). Στο εισαγωγικό μέρος ό συγγραφέας άνα-
1. Β. Καλλιπολίτου, Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη, ΑΕ 1948/49,85.
2. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Ποϋ έκειτο ή άρχαία πόλις Έλίμεια, «Μακεδονικά», 
τ. 2 (1941-52), σ. 180, 183, 4.
3. X. Μακαρόνα, Έκ τής Έλιμείας καί τής Έορδαίας, ΑΕ 1936, 9, άρ. 17.
4. F. Papazoglou, Les cités, ε.ά., 178.
5. Στραβ. VII, 326:... Προς δέ τούτοις Λνγκησταί τε και ή Δευρίοπος καί ή Τρίπολις 
Πελαγονία καί Έορδαία καί Έλίμεια καί Έράτυρα.
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